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Workplace-seminaari HY:n kirjastojen
henkilökunnalle 28.8.
Tule kuuntelemaan, miten suunnitellaan toimivat työtilat!
28.8. klo 12-16 järjestetään workplace-seminaari, joka on avoin kaikkien
HY:n kirjastojen henkilökunnalle. Jos ilmoittautumisia tulee kovin
runsaasti, uutta tilaa suunnittelevilla keskustan kirjastoilla on etusija.
Workplace-analyysin ajatuksena on, että ei lähdetä vain siirtämään
toimintoja sellaisinaan uuteen tilaan, vaan analysoidaan työprosessit ja
yritetään ennakoida myös niihin tulevia muutoksia. Tavoitteen on, että
saadaan tarkoituksenmukaiset, joustavat tilat ja oikein kohdistettu
tilankäyttö.
Seminaarissa strategialähtöisen työympäristökehittämisen asiantuntijat
kertovat, miten päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Sen
lisäksi keskustan kirjaston arkkitehtuurikilpailun voittaneet
arkkitehdit kertovat suunnitelmansa taustoista.
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